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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
A. Simpulan 
 Berdasarkan hasil analisis terhadap data penelitian yang telah dilakukan, pengembangan 
LKS yang telah dirancang pada penelitian ini layak untuk digunakan oleh siswa dan dapat 
meningkatkan kerjasama siswa dalam kelompok serta mendapat respon yang sangat baik oleh 
siswa terhadap LKS yang dikembangkan . Hal tersebut ditunjukkan oleh syarat didatik, syarat 
konstruksi, dan syarat teknik yang dapat dicapai dengan kategori sangat baik, kerjasama 
siswa yang berada pada kategori sangat baik, serta respon siswa terhadap LKS sangat baik. 
B. Implikasi dan Rekomendasi 
Berdasarkan temuan dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilaksanakan, dapat 
diajukan beberapa implikasi dan rekomendasi, antara lain: 
1. Dengan adanya pengembangan lembar kerja siswa dapat meningkatkan keterampilan 
siswa dalam bekerjasama. 
2. Alokasi waktu harus dipertimbangkan, mengingat pembelajaran menggunakan metode 
praktikum lebih menyita waktu dibandingkan pembelajaran konvensional untuk mencapai 
semua tujuan pembelajaran. 
3. Pembelajaran menggunakan metode praktikum dapat dijadikan alternatif pembelajaran 
Biologi khususnya konsep sistem indera subkonsep indera pendengaran, indera pengecap 
dan indera peraba. 
4. Guru Biologi dapat menggunakan lembar kerja siswa yang telah dikembangkan karena 
dengan adanya LKS siswa lebih tertarik maka siswa lebih termotivasi dengan materi 
pembelajaran. 
5. Pembelajaran menggunakan metode praktikum dapat diterapkan pada konsep Biologi 
lainnya, tidak hanya konsep indera pendengaran, indera pengecap dan indera peraba dalam 
materi sistem indera, dengan catatan konsep atau materi Biologi tersebut. 
6. Untuk penelitian selanjutnya LKS yang dikembangkan ini bisa digunakan sebagai LKS 
pembanding dengan perlakuan yang berbeda  
 
